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学院生に調査（2016 年 7-8 月：兵庫教育大学教職大学


















































































































紀要 v.56 原稿・図表 p.1 
 
表１ 2018 年度「授業実践における専門的技能」の流れ 
日時 回 内 容 
４月 ９日４限 １回 オリエンテーション，教育実習の振り返り 
４月１６日４限 ２回 授業構成の理論（目標・内容・評価） 
４月２３日４限 ３回 発問・指導言の技能 
５月 ７日４限 ４回 板書の方法・ＩＣＴの活用 
５月１４日４限 ５回 多様な授業の工夫（学び合い，ＡＲＣＳ） 
５月２１日４限 ６回 指導案の書き方 
５月２８日４限 ７回 指導案作成演習１ 
６月 ４日４限 ８回 指導案作成演習２ 
（６月 ６日５限）  ※教育実践課題解決研究（メンタリング１） 
６月１１日４限 ９回 指導案作成演習３ 
（６月１３日５限）  ※教育実践課題解決研究（メンタリング２） 
６月１８日４限 10 回 マイクロティーチング１ 
６月１８日５限 11 回 マイクロティーチング２ 
（６月２０日５限）  ※教育実践課題解決研究（メンタリング振り返り１） 
６月２５日４限 12 回 マイクロティーチング３ 
６月２５日５限 13 回 マイクロティーチング４ 
（６月２７日５限）  ※教育実践課題解決研究（メンタリング振り返り２） 
７月 ２日４限 14 回 マイクロティーチング予備 
７月 ２日５限 15 回 全体の振り返り 
（※メンタリングによる学び合い）      
 
表２ 2018 年度「教育実践課題解決研究」メンタリングのチーム 
学卒院生（ﾒﾝﾃｨ） 校種 授業教科 現職院生（ﾒﾝﾀｰ） 校種 専門教科 
Ａ 小学校 算数 Ｈ 小学校 算数 






Ｃ 小学校 算数 Ｋ 小学校 算数 
Ｄ 小学校 算数 Ｌ 小学校 理科 






Ｆ 小学校 社会 Ｏ 小学校 社会 
Ｇ 小学校 理科 Ｐ 小学校 総合 
 
表 1　2018 年度「 おける専門的技能」の流れ
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3 － 1 － 2．B チーム（メンティ B，メンター I，J）
メンティ B は，第 1 回目のメンタリングを体調不良
で休んだため，正規時間でのメンタリングは 1回のみで





















J がメンティ B をほめている様子を俯瞰して見ることが
でき，情意的な支援の在り方について考えるようになっ
た．
3 － 1 － 3．E チーム（メンティ E，メンター M，N）
メンティ E は，中学校英語で MT をすることを選択



































3 － 1 － 4．F チーム（メンティ F，メンター O）
























































































































































































































































































































































































































































本研究では平成 28～ 30 年度科学研究費補助金　基盤
研究（Ｃ）「現職院生と学卒院生のシナジー効果を通し
て授業力を高める現職大学院のカリキュラム開発」（代
表：伊藤博之　課題番号 16K04473）の一部を使用した．
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